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回 開催日 テーマ 開催病院
第⚑回 ⚑月 12 日 暴言暴力・クレーム対応 製鉄記念室蘭病院
第⚒回 ⚔月 14 日 ImSAFER研修 in 室蘭 市立室蘭総合病院
第⚓回 ⚕月 18 日 Wマコト講演会 市立室蘭総合病院




回 開催日 テーマ 演者
第⚑回 ⚕月 18 日 最強医療コミュニケーション
なんでやねん力
WMcommons Wマコト
第⚒回 ⚗月⚓日 防犯対策 護身術・刺股研修 患者支援対策監 苅谷 一道












⚒）12 月には SOMPO リスクマネージメント株式会社
から講師を招き、医療機関の説明義務、診療録・看護
記録の重要性について事例解説をもとに講演いただい
た。法定講習会で年⚒回のうちの⚑回としたため、医
師⚘名を含む 177 名が当日参加した。当院の会場の収
容人数にも限りがあるが、今後の研修会についても職
員が興味を持つテーマを検討していきたい。
⚗．医療安全対策地域連携加算に伴う
連携病院訪問
2018 年⚔月から、医療安全対策加算において医療安全
対策地域連携加算が新設された。当院は地域連携加算⚑
を申請した。施設基準として、医療安全対策加算⚑及び
加算⚒に係る届出を行っている保険医療機関との連携が
必要となり、少なくとも年⚑回程度の訪問評価を行う事
が定められている。今年度の当院との連携施設は「加算
⚑：日鋼記念病院」「加算⚒：聖ヶ丘病院」であり、10/29
に聖ヶ丘病院へ訪問、12/⚕には日鋼記念病院から当院
へ 12/12 には当院から日鋼記念病院へ相互訪問と評価を
行った。相互訪問により各病院の医療安全に対する考え
方や取り組み方を学べる機会となり、刺激となるだけで
はなく、情報共有の場としても有意義であると感じた。
日鋼記念病院からの指摘事項については今後の課題とし
ていく。
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写真⚑・⚒ 第⚑回 医療安全研修会の様子
